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OPERETE DAİR
||eyoğiunda birbirine pek ya- 
. kın binalarda iki operet te­
şekkülü, resmî hiç bir yardıma 
mazhar olmaksızın, bunu talep de 
etmeksizin, yaşıyor, iiçü gündüz 
olmak şartile haftada onar da 
temsil, veriyorlar. Bunların biri, 
evyeleede bahsetiğim (Ses) tiyat 
rosu, diğeri bahsetmek fırsatını 
dalıa,,fide edemediğim ve (Ses) 
g ili bir-de yazlık yeri ohıp olmı- 
y atağını kestiremedığim Muam­
mer Karaca tiyatrosu. Bu. İkinci­
si  ^ uzuei yıllar önce bir dramın 
kiftiük bir rolünde kabiliyeti dik­
katimi celbetmiş olan Muamme­
rin. dramdan komediye geldikten, 
rövijyp kadar da gittikten soııra 
patra» olup kurduğu yeni bir te­
şekkül; (Ses) tiyatrosunu idare 
edenlerin kimler olduklarını ise 
bilmiypy,, sade az evvel dediğim 
gi'oisiıem kışlık, hem de yazlık 
bir yeri bulunan bıı heyetin daha 
köklşşıpiş hissini verdiğini, dekor 
ve kostüm için de dalıa çok para 
ha r eiy dbi İdi ğihi görüyorum. Ve 
her iki teşekkül sık sık oyuıı de- 
ğiştiyerçk, halkın rağbetini bezdir 
memeğ© dikkat ve gayret sârfe- 
diyoHtır:40
livet, sık sık piyes, lıem de 
millî, mahallî piyes değiştiriyor, 
bilmediğimiz operet muharrirle­
rinin ve bir takım bestekârlardı 
İsimlçrjni hafızalarımıza takdim 
ve teklif ediyorlar.
Bu tfekiifleri kabul ederek i- 
sim Seri ‘hafızalarımıza y erleştiri­
yor müyiız? İşte bunda biraz şiip 
hem var. İtiraf edeceğim ki, bu
yeni operetlerin hiç birinde mese­
lâ (Leblebici Horhor ağa) nın 
kuvveti yok. Ve o kadar yıl sonra 
Horhor ağaya erişilmesi güç bir 
mesafe diye bakmak biraz ha­
zin. Hem niçiıı bu ikj heyet biraz 
himmet gösterip garbın en mu­
vaffak ve oynanmaları nisbeten 
kolay bazı operetlerini de bize' 
tanıtmıyorlar? (Ses), nenin nesi, 
ol duldan meçhul bir, iki Vunan 
operetini gûya tercüme veya a-! 
d apte- etmedi değil. Fakat bunla- } 
ra gelinciye kadar neler alınamaz ! 
di! Hele Pierre Loti’nin vakası! 
İstanbulda geçen o meşhur Les, 
Désenchantées romanından nıiü- S 
hem olan, fakat hiilyaperest İs- ’ 
taııbullu hanımı Fransız romancı ! 
sı niyetine kıymetini bilmediği! 
kendi öz kocasına âşık ederek so-j 
nunu tatlı bitiren - ve musikisi : 
aldanmıyorsam Lehar tarafın- i 
dan yazılmış bulunan - o pek gü­
zel (Die Rose von Stamboul), 
yani (İstanbul gülü) opereti! tâ 
geçen Cihan Harbinde Viya- 
nada seyrettiğim bu Viyana ope­
retinin hâlâ bize gelmemiş olma­
sı cidden yazık
Daima daha çok gelişip da­
ha seviyeli eserlerle, daima da­
ha güzel bir musiki dinletmek ü- 
zere bizi davet edebilmeleri te­
menniye lâyık olan iki operet te­
şekkülümüzden biri, acaba gele­
cek mevsimini operet vatanı Vi- 
yanaya dolayısile îstanbulun ka­
zandırdığı bu lâtif eserle açamaz 
mı?
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